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  Internet space creates opportunities for new cultural formation and opinion-sharing but, at the same time, it 
is also a space where group polarization is likely to occur, and that leads to an ambiguous identity. In particular, 
“hate speech” and “a right-wing shift” led by extreme group polarization with aggression toward outsiders can 
commonly be seen in Japan and Korea. The Internet bulletin board “2channel” in Japan and “ILBE” in Korea 
are examples of this phenomenon in recent years. “Although these two radical right-wing websites have a time 
gap in their establishment, the Internet extreme right-wing in Japan provides a glimpse into the future of the 
Korean online right-wing group represented in ILBE. This analysis is based on the similarities in social and 
cultural trends that the two countries experienced in the post-Cold War era” (Weekly Kyunghyang 2014). 
Therefore, this study analyzes these two representative online Internet spheres as research subjects to decipher 
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金 善映 「『2ちゃんねる』と『イルべ』掲示板」を通じてみた日韓のヘイトスピーチ現象」 
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                        中で不満のはけ口は誰に向かっているのか。 
リサーチ・クエスチョン2：日韓両国においてヘイトスピーチ現象を生み出す要因と共に、「2ちゃんね 
             る」と「イルベ」の思考体系を動かす「コード」(code)、つまり「心理 
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1 http://merge.geo.jp/history/count7r/?date=2015-11-01&mode=r  































                                                        
2本研究では、最小出現数を 30に設定し、リンクを Jaccard係数 0.1以上の共起関係とし、分析を行った。 
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3 「チョン」という言葉は、在日韓国・朝鮮人に対する蔑称である。「チョン」は「チョンコ」「チョン公」などと同一視
されて使用されている。 







































     （２）「ハングル板」において他者化されている対象 










                                                        
4 Jaccard係数 0.1以上のリンクを共起関係として分析した。 
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ない。受信料の支払いは任意とするか、廃止が妥当だろう。これは100％民意である。 
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  （４）「政治日刊ベスト板」において他者化されている対象 




















アジア金融危機の拡大は、韓国にまで危機が飛び火し、同年 12 月では IMF の緊急資金救済を受けるに













                                                        
6 図 4の Jaccard係数は 0.1以上であった。 














  が米の支援をした結果北朝鮮は核を作った。 
・国民の税金を不法に北朝鮮に不法に供給し、その対価としてノーベル平和賞をもらって、恥か 
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7Jaccard係数0.1以上のリンクを共起関係として分析した。 
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とがわかる。人事の問題は 2014 年 6月 10日、朴大統領が文昌克氏を次期首相に指名したが、過去に日





     図 5「盧武鉉」元大統領に対する政治日刊ベスト板の共起ネットワーク 
 






































































































































                                                        
9 「経済民主化」とは、憲法 119条 2項に登場する概念で、➀社会の格差を縮小する、➁公正に競争できる環境を作
る、➂財初・大企業から自営業者までさまざまな企業が提供できる環境を目指す、というものである。 
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